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Congressen en symposia
Op het gebied van onderwijs vinden regel-
matig symposia en congressen plaats. Hier-
onder een overzicht van interessante bij-
eenkomsten die binnenkort plaatsvinden:
IAMSE
26 -29 juli 2008 (Utah,US)
De ‘12th Annual Scientific Meeting of 
the International Association of Medical
Science Educators’ (IAMSE). Informatie:
http://www.iamse.org.
AMEE
30  augustus – 3 september 2008 (Praag, Tjechië)
Informatie over het jaarlijkse congres van
de ‘Association for Medical Education in
Europe’ (AMEE): http://www.amee.org.
ASME
10 -12 september 2008 (Leicester, UK)
De ‘Annual Scientific Meeting 2008 of the
Association for the Study of Medical Edu-
cation’ (ASME) heeft als thema ‘New hori-
zons in medical education’. Informatie:
http://www.asme.org.uk
TUFH
27 september – 2 oktober 2008 
(Bogotá, Colombia)
Informatie over het jaarlijkse congres van





31 oktober – 5 november 2008 
(San Antonio, Texas,US)
Informatie over het jaarlijkse congres 
van de ‘Association of American Medical
Colleges’ (AAMC): http://www.aamc.org.
NVMO-congres
13-14 november 2008 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 18e NVMO-congres:
http://www.nvmo.nl
NVMO-congres
12-13 november 2009 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 19e NVMO-congres:
http://www.nvmo.nl
NVMO-congres
11-12 november 2010 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 20e NVMO-congres:
http://www.nvmo.nl
NVMO-congres
17-18 november 2011 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 21e NVMO-congres:
http://www.nvmo.nl
NVMO-congres
15-16 november 2012 (Egmond aan Zee)
Informatie over het 22e NVMO-congres:
http://www.nvmo.nl
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